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misionera entre japoneses y justificase una mayor rigurosidad en impedir su salida de las Filipinas. 
Si las ~nformaciones hubiesen tenido (micamente este canicter de parcialidad peyorativa, no 
mereceria la pena ocuparse ahora de elias. Sucede que, con todo lo interesadas que quieran ser, nos 
proporcionan una serie de datos que solo consta en ellas, y que muchas veces son en si tan concretos 
y factuales que no tole ran deformaci6n o de jan vislumbrar Ia parte de realidad sucedida que con tie-
nen y la de significaci6n dirigida que se pretendi6 darles. En el texto que publicamos se advierte 
haber sido asi en varias instancias; acaece que no lo hemos subrayado en cada caso, y conste que el 
presente es simple muestra de los muy numerosos en que fuentes cuya intenci6n primaria es 
desfavorable a los misioneros provenientes de las Filipinas, resultan jalonar mejor su conducta que 
ningun otro material informativo, inclusive el debido a pluma de Religioso de dichas Ordenes. 
Hip6tesis esta, por lo demas, de escasa frecuencia porque Ia mayoria de estos Religiosos fueron 
cronistas desganados y mediocres y en buen numero acabaron su peregrinaci6n misionera en el 
martirio a veces sin dejar siquiera resto de sus huesos calcinados. 
II 
El 17 de junio de 1599 desembarc6 en Manila el Padre Diego Garcia, S. 1 ., que habia partido de 
Acapulco el 16 de marzo del mismo afio, venia con el cargo de Visitador de Ia Viceprovincia f.tlipina . 
A los 47 afios de edad tenia el cabello y Ia barba completamente blancos. Recien llegado escribi6 al 
Visitador Valignano rogandole su consejo sobre la manera de realizar la visitaci6n. Valignano le 
contesto en carta de primero de octubre de 1599, ala que pertenece este capitulo: 
"Cuanto a lo que vuestra reverencia me escribe, deseando y pidiendome con insistencia, que le 
envie algunos avisos para se ayudar de ellos en el gobierno que tiene. Primeramente, me huelgo de 
ver en esto la humildad que nuestro Senor ha comunicado a vuestra reverencia, asi por el gran bien 
que trae esta virtud consigo, como porque donde ella esta, no puede faltar luz de Dios que le 
encamine y ayude en su gobierno. Porque cuanto a lo demas, ni yo puedo dar agua a Ia fuente, sino 
procurar sacar de ella para me refrescar, ni las cosas de estas partes y dessas son tan semejantes que 
sirvan los mismos avisos; mas el que es necesario y debe ser comun a todos los que venimos de 
Europa a estas partes, es que, hasta tener mucha experiencia de la tierra, no hagamos ninguna 
mudanza en los medios que los nuestros usan, aunque nos parezcan extrafios; porque de otra manera, 
facilmente nos engafiariamos y muchas cosas que al principia se extrafian se halla despues con el 
tiempo que son necesarias, y las mudanzas apresuradas hacen perder mucha reputaci6n a quien 
gobierna." 
No sabemos en que grado prosigui6 la correspondencia entre ambos Visitadores: Diego Garcia 
escribi6 a Valignano el 18 y el 22 de mayo de 1602. La respuesta de este es del 15 de octubre del 
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mismo ano, siendo quiza la (mica conservada de las que se escribieron. A la saz6n el P. Garcia era 
Viceprovincial y lo fue hasta su fallecimiento el 12 de setiembre de 1604. A las noticias de Filipinas 
que en aquellos dos escritos comunicaba el P. Diego Garcia correspondi6 el,P. Alejandro Valignano 
comentando la venida a Jap6n, "por cuatro partes", de "muchos Religiosos" de San Francisco, 
de Santo Domingo y de San Agustin, y los peligros que para la evangelizaci6n habrian de resultar 
de su llegada. Como el P. Garcia probablemente le habria remitido en alguna de sus dos cartas el 
Memorial suplicatorio del Padre Fray Francisco de Morales de la Orden de Santo Domingo al 
Reverendisimo Senor Don Luis Cerqueira, obispo de Jap6n - si es que no lleg6 a su conocimiento 
directamente de mano de este - defendiendo su paso a Jap6n con el alegato de diez razones, 
Valignano les empareja diez replicas breves, tal vez sin sospechar que poco despues tendria que 
dar una cumplidisima respuesta a la serie de escritos de las autoridades civiles y eclesiasticas de 
las Filipinas en que estas defendian la pluralidad de Ordenes religiosas en J ap6n. 
La carta de Valignano al Viceprovincial Diego Garcia se conserva en dos ejemplares, ambos 
firmados por su autor: uno en el ARSJ, Jap. Sin. 14 I fols. 102-105v y otro en el Legajo N.2 1003 
del Archivo de la Provincia de Toledo de la Compafiia de Jesus. No son dos cartas de la misma fecha 
sino dos "vias" de una sola carta. El texto que sigue se ha fijado ala vista de los dos manuscritos. 
JHS 
Pax Christi, etc. 
En la monci6n de este ano recibi dos cartas de Vuestra Reverencia, la una de 18 y la otra de 22 
de mayo, y holgue de saver que V. R. era vuelto con salud y con fructo que habia hecho en las 
islas de Pintados(l) y que hallase al tiempo ·que lleg6 al nuevo Gobernador Don Pedro B.ravo de 
Acuna,(2) hombre de tantas partes, como V. R. me escribe, para remedio y bien de ese estado, 
y tambien que viniesen a el mas de 80 religiosos de varias Ordenes, y algunos de nuestra Compafiia 
para ayudar a V. R. y a toda esa tierra. Aqu{ tambien llegaron muchos religiosos de las tres Religiones 
de San Francisco, de Sancto Domingo y de San Augustin, que entraron por cuatro partes en 
Japp6n como los que desean muy en breve llevarlo en las vias [l. d.J, y plegue a Nuestro Se-
nor que les salga como ellos desean. Mas yo temo grandemente que con este su priesa pondnin a 
si mesmos, a nosotros y a toda esta nueva cristianclad en grande peligro. Y cierto que no quedamos 
pocos espantados de la resoluci6n que tomaron en Manilla de enviar tantos religiosos juntos a 
acometer en un mismo tiempo por tantas partes a Japan. Porque si de Italia o de otro reino 
entraran de este modo tantas religiones juntas en Espana de gente extranjera causara en Su Majestad 
y en todo el reino mucha novedad, con ser reino tan cat61ico, y que vive con tanta seguridad sin 
temerse de nadie(3 ). Cuanto mas se podia entender (si bien se considerara) que la venida de 
tantos religiosos de un golpe de Manilla a Japp6n habia de causar novedad y sospecha en Dayfusama 
y en la gente de su corte, estando todos tan sospechosos de esa parte por saber que de tan pocos 
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afios para aca los castellanos conquistaron esas islas y andan continuamente con las armas en las 
manos conquistando nuevas provincias<4 ), y no habiendo aun cuatro afios que Tayco<5), antecesor 
de Dayfu<7), que agora gobierna despues de haber mandado crucificar ~ echar de Japp6n los frailes 
descalzos, escribi6 claramente una carta al Gobernador en que decia que los habia mandado matar 
por saber que venian con capa de predicar esta nueva ley a buscar modo para que los espafioles 
entrasen en Japp6n para conquistarle como habian entrado en Nueva Espana, Manilla y otras 
partes<7); especialmente habiendo el piloto del gale6n San Philippe dicho presencialmente a su 
Gobernador que habian los espafioles conquistado Nueva Espana enviando primero frailes a hacer 
cristianos. Que aunque lo que este hombre i:lijo fue mentira<s), lo tomaron Tayco y su Gobernador 
por grande verdad, y aunque Tayco muri6 no murieron estas sospechas en los senores jappones. 
Y dado caso que con la esperanza del interes de los navios de Manilla, que ellos desean que venga 
a sus puertos, y de alla les prometen, den alguna entrada a estos religiosos, no dejan por eso de 
confirmarse cada dia mas en su sospecha viendo el grande deseo con que tantos religiosos vienen y 
las largas promesas que hacen. Y como gente mas recatada de lo que en Manilla se piensa, van 
ordenando sus cosas de manera que por una parte alcancen los intereses /f. 102v/ que pretenden y 
por otra parte no den mucha entrada a estos religiosos para hacer lo que desean, y asi veran por 
experiencia como perderan con ellos de aqui adelante, aunque a estos Religiosos, como a hombres 
sin experiencia de la tierra y de las mafias de los senores de ella por ventura en estos p'hncipios les 
parecera otra cosa, y se contentaran tan to con solo que dar en J ap6n, que les pareceni que to do 
esta hecho.<9) Lo que pasa de cierto es que aun sin saber Dayfusama que los de Sancto Domingo 
son venidos a Satcuma, ·se alter6 mucho con la venida de los de San Francisco y San Augustin, 
que aunque los vio y recibi6 su embajada, fue esto con tan pocas muestras de gusto y tan pesada-
mente que ellos por muchos dias anduvieron bien pensativos, como ellos mismos lo dijeron por 
veces a los nuestros. Y Day fusama se dej6 decir muchas palabras pesadas, hablando con sus 
privados, acerca de su venida y de sus promesas y con esta ocasi6n tambien las dijo contra nuestra 
sancta ley, de modo que si el gale6n o fragata que le habian prometido que iria al Quanto no llegara a 
Bungo, dando por excusa que por ruin tiempo no habia podido pasar alia, no se que resoluci6n el 
tom aria ace rca de estos Religiosos y, a vuelta de ellos, acerca de nosotros, porque dijo que todo lo 
que decian eran engafios y mentiras y que parecia que querian que los pusiesen en la cruz, como 
Tayco habia hecho a los otros, y que por ningun caso queria tal ley en J app6n, y que a ellos y a 
nosotros habia de desterrar de Japp6n, dejando solamente en Nagassaqui, en Vozaca y en el Meaco 
algunos pocos de los nuestros, conforme a la licencia que Tayco y el nos tenia dado. Y porque un 
bonzo su privado y enemigo de nuestra sancta ley tom6 con esto ocasi6n para atizar el fuego que 
ardia y dijo a Dayfu[sama] que los nuestros andaban muy libremente predicando por Jap6n 
y estaban en diversos reinos, replico el dando comisi6n al mesmo bonzo para ejecutar la orden que 
primero tenia dado de que no estuviesen los nuestros mas que en las partes sobredichas<1 0). Y 
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aunque despues con saber de la venida del navio (que iba para Quanto) a el reino de Bungo se a-
plac6 alguna cosa, y por le decir uno de los frailes que en el vinieron que deseaban saber de cierto 
los del navio si en los reinos de Quanto, habia puerto a donde pudiesen entrar navios de alto bordo. 
Dio orden que los mismos frailes que habian venido en aquel navio fuesen en un navio de Japp6n 
a ver los puertos de Quanto, y que el navio que era liegado a Bungo, ya que por el tiempo no podia 
ir para alia, vendiese sus mercadorias y se volviese para Manilla. Todavia hasta agora a los frailes 
descalzos, que quedaron en el Meaco, no ha quericlo dar Iugar (como elios pedian) ni en el Meaco 
ni en Fuximi para edificar, por lo que estan cinco de elios en una casa de emprestado y dicen 
que con bien poca satisfacci6n, por hallar las cosas muy diferentes de lo que sus compafieros les 
habian escrito y dicho en Manilla (It). Los otros cuatro fueron al descubrimiento de los puertos de 
Quanto; no se lo que alia haran; mas se que con Ia venida de estos religiosos se tiene declarado tanto 
Dayfu de no querer que nuestra ley se dilate que elios haran bien poco(l 2). 
Los frailes augustinos(lJ) no los quiso Canzuyedono (a quien venian dirigidos) recebir en su reino 
de Fingo ni en una parte de tierras que tiene en el reino de Bungo(14 ). Mas despues de tomar un 
buen presente que le dieron y hacerles dar otro a Dyfu, los encomend6 a un senor su amigo, que 
esta en el mismo Iugar de Usuqui(ts) adonde esta el navio de Manilla, el cual es tan enemigo del 
nombre cristiano como Canzuye.C16) Y no sabemos de cierto si fueron enviados para quedar en 
aquel puerto o para hacerlos embarcar cuando el navio se fuere. Mas si ellos hicieren alii aposento 
parece que seran mejor librados que los demas, por haber en Bungo muchos millares de cristianos 
de los antiguos, que quedan alii de las reliquias de Bungo, a los cuales cada afio nosotros mandamos 
visitar por algun Padre, que los va a consolar y sacramentar, por no se haber podido hasta agora 
hacer residencia firme en Bungo. Mas porque con Ia perdida de aquel reino y diversas mudanzas 
que en el ha habido /f. 1 03r/ todos los caballeros cristianos y gente honrada fueron desterrados 
a otros reinos, perdiendo lo que tenian, los cristianos que en Bungo quedaron son pobres labradores 
que estan repartidos por diversas tierras de senores gentiles, ternan los frailes de San Augustin 
bien que hacer y que gastar silos quisieren ayudar.(l7) 
Los frailes de Sancto Domingo alcanzaron en Satquma un Iugar para habitan en Ia isla que liaman 
Coxiqui, l •flj~ 1;,}] bien pequefia y pobre, que los yacatas de Satquma les dieron por districto (segun 
nos dicen) para que alii solamente pudiesen predicar nuestra ley y hacer cristianos, con Ia esperanza 
del trato de Manilla a donde estaran bien solitarios y desconsolados, como ellos mismos lo signifi-
caron en una carta que escribieron al obispo. Y pueden perder Ia esperanza de hacer fructo 
en Satquma, por ser aquella gente Ia mas superstic:iosa y mas enemiga de nuestra sancta ley que 
hay en Jap6n, dado caso que los yacatas y sus gobernadores de algunos afios a esta parte corren con 
mucha amistad con los nuestros y nos mandamos visitar unos a otros y muc:has veces nos han 
rogado que queramos haceralguna residencia de los nuestros y cristiandad en aquella isla, que nos 
mandaron ofrecer por veces. Mas como entendiamos que se movian a esto con esperanzas de que 
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fuese a su puerto Ia nave de los portugueses, y que habiamos de estar alii sin hacer provecho 
alguno, nos excusamos siempre con buenas palabras, especialmente porque ya por tres veces 
habiamos hecho experiencia de lo poco que se podia hacer en Sat<;:uma. Porque allende del Padre 
Maestro Francisco, que estuvo con el Padre Cosme de Torres un ano entero en aquel reino y por les 
prohibir que no hiciesen cristianos se salieron de el, nosotros dos veces alcanzamos licencia del 
yacata para hacer residencia en su principal ciudad de Cangoxima, y despues de haber edificado 
casa fueron los nuestros forzados a de jar aquellugar por ver que no pod ian hacer nada en el. ( 18 ) 
Todos estos Religiosos nos han escrito al Obispo, al Padre Viceprovincial y ami dandonos cuenta 
de su venida y mostrando que venian con mucha voluntad de reconocer por prelado de esta Iglesia 
al Obispo y de vivir con mucha union con nosotros, y pidieron licencia al Obispo para sacramentar 
los que acudiesen a ellos y hacer iglesias. Y nosotros les respondimos con Ia debida caridad, 
visitamonos unos a otros cuando nos encontramos en Ia misma tierra. El Obispo les respondio 
que holgara de les poder dar esta licencia sin cargo de su conciencia, mas por cuanto Gregorio 
XIII por su bula tenia prohibido su venida, y Clemente VIII habia declarado por otro breve que 
aun estaba en su vigor el del Gregorio XIII, y este ano lo habia escrito de Roma por cartas de 
enero de 1601, que vinieron por esta via de Philippinas, que el mismo Papa, estaba despachando o-
tro breve en que de nuevo prohibia Ia venida de los religiosos de Manilla aqui, y Su Majestad 
tambien les escribio que habia prohibido lo mismo, no podia con buena conciencia darles esta 
licencia, hasta que ellos mostrasen como este breve de Gregorio estaba revocado. 
Esto es lo que sabemos hasta agora de estos Religiosos, y como ninguno de ellos sabe Ia lengua 
y Ia han de aprender bien despacio, bien se ve lo poco que pueden hacer en cuanto viene breve 
de Roma. Mas parece que ellos teniendo noticia del breve que se esta despachando se quisieron 
anticipar para alegar despues que venga con Ia pose que tienen y no le obedecer. 
Lo que con esta venida se ha ganado l1asta agora es que con las pal a bras que Dayfu dijo, allen de 
de todos los senores de J apon se encoger (como arriba dije ), el bonzo, a qui en Dayfu en el 
principia dijo aquellas palabras, que los nuestros no ternian licencia para estar sino en Nagasaqui, 
en el Meaco y en Vozaca, y que asi procurase que se ejecutase /f. 103v/, ha escrito a diversos se-
nores en cuyas tierras estan los nuestros que los echen de elias, diciendo que era esta Ia voluntad 
de Dayfu. Y con esto Morindono,<19) que perilio en las revueltas pasadas seis reinos de ocho que 
tenia, con el grande temor con que queda de tener los nuestros que estaban en Yamaguchi 
tomandonos las casas, y no solo impidio Ia conversion que se iba hacienda de mucha gcnte noble, 
mas intento tambien que algunos tornasen atras. Y lo mismo anda procurando este bonzo que 
hagan los senores del reino de Bujen y de Chicujen y que destierren los Padres que en ellos 
estan. Los cuales aunque hasta agora no lo han ejecutado y han replicado a! bonzo, no sabemos 
lo que adelante haran, porque, dado que nos favorecen, son ambos gentiles, y si entendieren que 
verdaderamente esta es voluntad de Dayfu nose han de poner en riesgo por nosotros. 
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Tambien con esto fue necesario que el Padre Organtino recogiese los Padres que estaban en 
cuatro residencias, en las dos del Meaco y Vozaca, dejando las casas que tenia en Fuximi y en el 
Meaco de Arriba entregadas a algunos cristianos para contemporizar con la furia de este bonzo 
hasta que se vea en que para este negocio . .De manera que estando primero con tanta paz, con esta 
venida de los frailes se comienza a renovar nuestra persecucion. iY plegue a Nuestro Sefior que 
esto se acabe!(2o) 
Otro cosa tambien me parece que puedo afirmar de cierto, que si por Su Santidad y Su Majestad 
no se atajase Ia venida de tantos religiosos por esa via, no puede dejar de seguirse muy cierta ruina 
en esta ci:istiandad, porque o se ha de renovar otra persecucion universal, mayor que la pasada, 
habiendo en J apon un sefior universal, o sera la division, que se ha de causar en esta nueva Iglesia, 
tanta que le hara mas mal que Ia misma persecucion. 
Digo que non podra dejar de alevantarse alguna persecuci6n porque si siendo nosotros solos 
en Japon, que venimos de Macan, adonde no hay soldadesca ni tenemos poder alguno, y gobernan-
donos con tanta uniformidad en Japon y con tanto tiento por no dar ninguna sospecha, y acomo-
dandonos tanto a los costumbres y modo de vi vir de J apon haciendonos como naturales, con Ia 
resolucion con que vinimos todos de morir aqui, y con aprender por esta raz6n con tanta diligencia 
la lengua y con admitir en la Compafiia tantos de sus naturales, y tambien viniendo a Japon por 
esta via toda su riqueza y remedio con la nave de los portugueses, con todo eso por ser esta tierra 
de sefiores gentiles y nosotros ser extranjeros y predicarles una ley tan contraria a sus sectas y 
a muchos abusos que ellos tienen, habemos sido, en todos estos cincuenta afios que estamos en 
Japon, tantas veces perseguidos, ahora con persecuciones particulares de algunos sefiores que nos 
desterraron y destruyeron las iglesias y casas que teniamos en sus tierras, ahora con persecuciones 
universales que nos hicieron los sefiores de Ia Tenca, que nos necesitaron a andar con habito mudado 
por casas agenas sin tener Iugar seguro adonde estar, que se puede esperar que sera agora con la 
entrada de otras tres religiones, que vienen de parte tan sospechosa para los jappones, y que por 
no tener experiencia de !a tierra no se acomodan con ellos como nosotros ni tienen instituto para 
se poder tan bien acomodar y con habito tan diferente que dan mucho en los ojos a los jappones. 
Y si hubieren de dar el habito a los naturales, como al cabo del afio hacen profesi6n, del todo 
se echara a perder por no ser los japones de tanta habilidad ni confianza que se pueda Ia Religion 
confiar tan de priesa de ellos. Y si no les dieren el habito seran muy mas extrafiados y mal recibidos 
que los nuestros, especialmente no trayendo a J appon el comercio de Manilla el provecho que 
trae el de los portugueses. Y asi en comenzando a se multiplicar los frailes y tratando de hacer 
conversion cada Religion por su parte, con el fervor que traen, es imposible dejar de se levantar 
muy grande persecuci6n, tanto mas pesada /f. 1 04r/ cuanto fuere mas creciendo en los sefiores 
jappones la sospecha. 
Digo tambien que no puede dejar de haber grande cisma, asi por las diferencias que necesaria-
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mente ha de haber entre las Religiones (pues por nuestros pecados las hay tantas aun donde hay 
Papa y otros prelados de dentro y fuera de las Religiones y reyes que nos puedan ira Ia mano), 
como tambien por Ia diversidad de las opiniones en Ia decision de los casos, en el publicar las cosas 
del derecho positivo, en el dispensar y en otras muchas cosas, y finalmente porque ellos han de 
querer gobernar esta Iglesia por los prelados y ordenaciones de Manilla, como quien se persuaden 
que J apon cae en Ia demarcacion de Ia Corona de Castilla, y al obispo de J appon, con los nuestros, 
lo han de gobernar por prelados y ordenaciones de Portugal, como cosa perteneciente a su corona, 
de que estan de posesion. Y tanta desunion en una Iglesia tan nueva bien se ve adonde ha de ir a 
parae especialmente porque se meteran aqui las contiendas entre castellanos y portugueses sobre 
sus viajes y intereses que no ternan fin ni remedio. Y si Su Sanctidad y Su Majestad no lo remedia-
ren, temo que los senores gentiles de J appon lo han de venir a remediar con harta deshonra de una 
y de otra nacion y con Ia ruina de esta Iglesia. Y imaginaran en Ia Manilla que con quedar aqui 
estos Religiosos agora han alcanzado grande bien, y puede ser que no solo para esta cristiandad mas 
tambien para las mismas Philippinas se si~a grande. mal, porque si estos senores se indignaren con 
solo dar licencia a los piratas (que aqui Haman de bafan)(li) inquietaran todo ese estado. Por lo 
cual si viniere breve de Roma que prohiba esta venida no deje vuestra reverencia de mandarle 
publicar y dar entera informacion de esto al nuevo Gobernador y a los demas que a vuestra re-
verencia pareciere.<22) Y con esto plegue a Nuestro Senor que yo sea profeta falso y que ataje 
con su poder y providencia todos estos males. 
Agora respondere a las razones que alla dieron los Religiosos de Santo Domingo, y suelen 
tam bien dar los otros, para justificar su venida a J appon. 
Primeramente cuanto a lo que dicen que en Jappon hay mucha necesidad de obreros y que los 
nuestros no bastan para acudir. Digo que es verdade que asllo escribimos siempre y confesamosY 3) 
y si Ia venida de otras Religiones en estos principios no trujiese los inconvenientes que arriba se 
han apuntado y pudiesen estar en Jappon a su voluntad para suplir esta necesidad, nosotros 
mismos los llamaramos. A bsit a nobis que fueramos de tan ruin conciencia y tuvieramos tan 
poco celo del servicio de Dios y salvacion de las almas que impidieramos tan santa obra, especial-
mente siendo cosa en que no pierde Ia Compania nada y ahorraria muchos trabajos. Mas el negocio 
es que vemos con los ojos que no solo no se ayuda nada Ia cristiandad, mas que se Ia siguen mani-
fiestos dai'ios por los inconvenientes susodichos, como particularmente mostro Ia experiencia 
estos anos atras, que los frailes descalzos fueron muertos, y con esta ocasion de su venida se mandaron 
destruir mas de ciento y cuarenta iglesias,<24) con todas las casas que hasta entonces teniamos en 
estas partes del Ximo, y mando Tayco que todos los nuestros fuesen traidos a Nagasaqui y metidos 
en Ia nave que habia de venir de Ia China, dejando solamente algunos Padres en Ia iglesia de 
Nagasaqui por respecto de los portugueses, encomendando Ia ejecucion de esta orden a Ximandono,<25) 
que procur6 ejecutarla con sumo rigor, tanto que en una soma que parti6 para Ia Conchinchina 
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hizo embarcar 16 de los nuestros, con otros seis Dojucus portugueses que estaban para ser recibidos, 
pareciendole que tambien eran Hermanos, para que los dejase el capitan del navio en Ia islas que 
estan junco de Macan, por donde el navio habia de pasar, como en Ia verdad asi se hizo. Y 
estuvieron cuasi todos perdidos con temporal, y el Padre Damian Marin,<26) que iba enfermo, 
muri6 en el mar.(27) Y si nuestro Senor con su providencia no ordenara que aquel aiio no veniese 
nave y que el siguiente muriese Tayco, se efectuara lo que tenia mandado, y quedara cuasi del 
todo destruida Ia cristiandad de Japp6n. Tambien agora vemos que con su venida nos echaron 
de Yamanguchi y tratan de desterrarnos de otras partes de J app6n, por sol as las palabras que dijo Day-
fu con esta ocasi6n. 
Cuanto a Ia segunda raz6n que aquf tocan y suelen alegar muchas veces, que muchos cristianos 
tornan atnis en Ia fe por falta de quien los ayude. Respondo que los cristianos que tornan atras 
no lo hacen por falta de ministros que los ayuden y amonesten; mas hacenlo porque los obligan 
/f. I 04v/ a eso sus senores gentiles, y no todos tienen esfuerzo para perder sus rentas y tierras y 
quedar pobres y perdidos, con sus mujeres y hijos, y ponerse todos a riesgo de muerte contradi-
ciendo a sus senores, especialmente porque aunque ellos entienden que hacen mal (que esto bien 
se les declara) todavia, confiando en que no pierden Ia fe en lo interior, como comunmente 
no Ia pierden, y que despues se arrepentiran, mas quieren hacer un pecado mortal que, perdiendo 
todo lo que tienen, verse en tantas miserias. Y asf se experimenta que pasada Ia furia de Ia perse-
cuci6n luego vuelven a pedir penitencia. Y si, contradiciendo ellos los senores, los matasen luego, 
vuelven a pedir penitencia. Y si, contradiciendo ellos los senores, los mat<1sen lucgo, illlbicra intl-
tos que murieran por Ia fe, mas como los dejan vivos, quitandoles todos los bienes Y 
quedando ellos en suma miseria es necesaria mucha ayuda de Dios para poder pasar por eso. 
Y si los senores no los obligan, raramente los jappones dejan su fe, aunque vivan entre gentiles 
sin quien los ayude, como en muchos lo vemos por experiencia. Y dado caso que los frailes esten 
en J app6n, los que fueren compelidos de sus senores no dejaran por eso de tornar atras si non 
fueren aquellos a quien Dios diere mucho esfuerzo, como tambien agora lo hacen muchos, y 
particularmente lo hicieron este ano en el reino de Fingo, a donde mas de cuarenta caballeros, 
de los mas principales que tenia Tyunocamidono Augustino, dejaron sus rentas y tierras, y estuvieron 
aprestados para dejar las vidas con grande gloria de Dios y de nuestra santa ley, y a lo mismo 
se ofrecieron otros en Yamaguchi, como Vuestra Reverencia sabra mas largamente por Ia Carta 
anua.(2S) 
Cuanto a Ia tercera raz6n, en que dicen que es esta extrema necesidad, a que de iure di1•ino 
naturgli se debe acudir, y que por eso ni Su Sanctidad pretende en el breve que en este caso no se 
les acuda ni lo puede pretender. Con lo dicho ya esta respondido, que si con su venida se remediara 
esta necesidad Su Santidad no lo prohibiera. Mas porque entiende que no solo no se remedia, 
mas tambien se le siguen a esta cristiandad mayores inconvenientes, por eso lo puede muy bien 
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prohibir y de facto lo prohibe. 
Cuanto a Ia cuarta raz6n, que es la prirnera de los apuntamientos, que los jappones piden Re-
ligiosos y el yacata de Sat<;:uma los llama a ellos en particular. Digo que Ia verdad es que los 
senores jappones, como gentiles y enemigos de nuestra san eta ley, buscan los intereses de los 
navios que de Manilla les prometen si estuvieran aqui sus Religiosos: y no les pasa por el pensa-
miento desear Religiosos en su tierra para que prediquen nuestra sancta ley, antes la aborrecen y 
prohiben a los suyos que no Ia reciban, y el yacata de Sat<;:uma lo prohibe mas que los otros, 
como ya lo comienzan a experimentar los frailes de Santo Domingo. 
A Ia quinta raz6n, que es la segunda de los apuntamientos, en que dicen que los Padres de 
Santo Domingo tienen cedula real para pasar a J app6n, digo que es verdad que los afios atras, 
cuando fue por Procurador el Padre Gil de la Mata, hal16 que Su Majestad habia dado esta cedula, 
mas siendo mejor informado lo revoc6, y este mismo afio Su Majestad escribi6 al Obispo de Japp6n 
que habia prohibido esta venida, y de Roma tambien le escribieron que el mismo rey pedia a Su 
Sanctidad que de nuevo con su authoridad Ia prohibiese y que a su instancia se estaba despachando 
el breve. (2 ?) 
A Ia sexta raz6n, en que dicen que en Sat<;:uma hay mas de ocho mil cristianos, de los cuales 
retroceden muchos y otros mueren sin sacramentos por falta de ministros. Digo que en todo 
Sat<;:uma apenas habra ochenta cristianos antes que fuesen, agora ha dos afios, para aqt:-sl reino 
algunos criados de Augustino T<;:unocamidono, que cuando se perdieron sus tierras de Fingo se 
recogieron a Sat<;:uma, por ser aquel yacata su amigo, de los cuales sabemos que hasta agora 
ninguno retrocedi6, porque .aun no ha ocho dias que vino de alia uno de los tres mas principales 
capitanes de Augustino que para alia eran idos, y esta agora aqui en Nagassaqui. Con estos tres 
fueron entonces hasta mil y quinientos cristianos sus soldados y criados, mas no pudiendo sustentar 
tanta gente Ia mayor parte de ella sali6 de Sat<;:uma para otros reinos, y muchos se venieron a este 
Nagasaqui, quedando /f. 1 05r/ alia obra de quinientas personas poco mas o menos, a los cuales no 
ha cuatro meses que enviamos un Padre de los nuestros para los confesar y consolar, y se detuvo 
con ellos cerca de dos meses, y de ellos recibimos cartas frecuentemente. De donde se ve cuan 
poco fundamento tiene esta raz6n. 
A Ia septirna raz6n, que es Ia cuarta de los apuntamientos, en que dice que si no hubiere pasaje 
de frailes para 1 app6n non se pod ran conservar sus Rdigiones en esa tierra. Respondo que esperen 
que se abra a su tiempo esta puerta de manera que puedan venir con voluntad de Su Sanctidad y sin 
peligro de esta cristiandad, y entretanto bien tienen en que entender en las Islas Philippinas, como 
hacen los de Ia Compafiia, que aunque no pueden pasar de alia para ca se conserva nuestra Religion 
y hace mucho servicio a Nuestro Senor en esas partes. 
A Ia octava raz6n en que dicen que es necesario aprovecharse de Ia ocasi6n y si agora que los 
Haman no viniesen despues no los quereran recibir. Respondo que bien poca ocasi6n hay para 
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venir, siendo tiempo que aun dura la prohibicion de Tayco, y Dayfu se muestra tan poco amigo 
de nuestra sancta ley y dice por muchas veces que quiere que se guarde la orden de Tayco y 
juntamente esta tan viva Ia sospecha que en Ia corte de Jappon se tiene de esas partes. Allende de 
esto, como estos senores en llamarlos pretenden los intereses del trato con las Philippinas, y siempre 
les quedara esta misma ocasion para venir a su tiempo. 
A la novena, en que dicen que habiendo dado Don Francisco Tello licencia para venir a Jappon 
cuatro Religiosos de su Orden, quedarian el rey de Sat<;:uma y los de su reino muy sentidos si el 
nuevo gobernador Ia revocase. Respondo que los de Sat<;:uma nos quisieron por veces dar a nosotros 
Ia misma isla por cartas y embajadas, mas entendiendo nosotros que ellos deseaban intereses de 
navios de portugueses y no Religiosos, nos excusamos y no por eso quebramos la amistad que 
tenemos con ellos y lo mismo les aconteciera agora a los frailes, y por ventura se negociaran mejor 
de lo que estan si no vinieran tan de priesa. 
A la ultima razon en que dicen que si no venian todos los Religiosos a quien tenia dado licencia 
Don Francisco Tello, entenderia el yacata de Sat<;:uma que el nuevo gobernador no le tenia tan 
buena voluntad como el pasado y con esto se pondria grande obstaculo a Ia conversion de aquel 
reino. Digo que el yacata de Sat<;:uma no es tan devoto de Religiosos que quede sentido del 
gobernador de Manilla por enviarle menos o mas Religiosos, y como vayan y vengan navios de su 
reino a Manilla (que es lo que el pre ten de) no se ha de vestir de luto si no vinieren Religiosos a su 
reino. 
Esto basta para respuesta de sus razones. Y cuanto a la respuesta que ellos dan a algunas 
obiecciones que en Manilla les pusieron, de lo dicho se entiende cuan poco satisface, y que responden 
como hombres que tienen mucho deseo de venir a Jappon y tienen poca experiencia de lo que en 
el pasa. Puede ser que estos Religiosos, como hombres nuevas en J appon, que ni sa ben Ia lengua ni 
las costumbres de Ia tierra y no tienen la experiencia de las mafias de los senores jappones, se den 
agora por tan contentos y satisfechos de quedar en Jappon, que escriban cartas de mucho contenta-
miento y que conviden a venir muchos frailes a Jappon, y si ellos vinieren para el af\o estando Day-
fusama, como esta, tan poco amigo de nuestra sancta ley y tan enfastiado con la venida de estos 
Religiosos, se puede tener por cosa cierta que ha de rebentar contra ellos y contra nosotros con 
alguna persecucion. 
Por lo cual es necesario que el sei'ior gobernador tenga mucho tiento en esto y que no los deje 
venir aca. Y Ia misma prudencia muestra que es necesario ir en esto despacio y ver como sale Ia 
venida de estos Religiosos, y como se ha Dayfusama adelante con ellos y con toda esta cristiandad, 
para que con la demasiada priesa no se /f. 105v/ eche a perder toda. Y tambien escribir a Su 
Santidad, remitiendome a lo que Vuestra Reverencia y el Padre Provincial mas largamente le diran. 
Y con esto en los sanctos sacrificios y oraciones de Vuestra Reverencia mucho me encomiendo 
y de los mas Padres y Hermanos de esas partes. 
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De este Nagasaqui a 15 de octubre de 1602. Esta me hani V. R. caridad de comunicar a1 Padre 
(30) (3!) . (32) 




(l) Sabre esta visitacion: H. de Ia Costa, S. J., The Jesuits in the Philippines (1581-1768), Cambridge 1961, 
pags. I 72-191. 
(2) Don Pedro Bravo de Acuna, ex gobernador de Cartagena de las Indias, llego al gobierno de Filipinas en 
mayo de 1602, hasta el 26 de junio de 1606. El rumor de envenenamiento es desmentido por Hernando de los 
Rios Coronel, Memorial y Relaci6n para Su Majestad, Madrid 1621, pag. 22. Vease Bartolome Leonardo de 
Argensola, Conquista de las Islas Molucas, Madrid 1609, pags. 268 ss. (Magnifico ejemplar en "Toyo Bunko", 
Tokyo, signatura: 0-9-4 7). 
(3) Ser "Ia multiplicacion de extranjeros en todos los reinos odiosa y sospechosa" es el quinto argumento 
contra Ia pluralidad de Religiosos desarrollado por Valignano en Apologia ( 1598), c. 4, ed. A-T, pags. 49 ss. 
(4) Los espaiioles, conquistadores del reino de Napoles, patria de Valignano, le parecieron toda su vida gente 
de armas y tierras tamar, incluso entrada ya el siglo XVII, cuando las empresas militares de Espana en Oriente 
fueron todas en defensa de conquistas portuguesas atacadas y al fin ocupadas por los holandeses. El ataque de 
estos al imperio portugues no fue solo de rebate de Ia enemistad hispano holandesa por Ia union iberica ni en 
definitiva causo a Portugal mas daiios que beneficios pues, si acaso por ello perdio las que fueron Indias Holandesas, 
conserve Ia inmensidad del Brasil, doblando Ia superficie adjudicada por Ia demarcacion alejandrina y tratados 
su bsiguientes. 
(5) Taiko kl*l titulo de Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) cuando ces6 en Ia dignidad de kampak1::, llhl(i 
el aiio 1592, A-T, Adiciones del Sumario, pag. 365 nota 42. 
(6) Dayfusama J"J l{.ff;)~ , Daifu, titulo del primer shogun Tokugawa leyasu, por el cual es nombrado preferente-
mente en las fuentes europeas de principios de siglo XVII, A-T, cit., pag. 406 nota 65. 
(7) La carta de Hideyoshi, Taiko, a don Francisco Tello de Guzman, gobernador de Filipinas, de 8 de sctiembre 
de 1597, cuyo texto japones se ~onserva, Apologia, cap. 26, ed. cit., pags. 332-336. 
(8) Sabre la discutible veracidad de haberse dicho esta mentira, A-T, Cinco cartas de Religiosos de Ia Compai1ia 
de Jesus Misioneros en Japan ( 1594·1599), Sapientia, 1973, pags. 97-105. 
(9) Las autoridades civiles y eclesiasticas de las Filipinas no desapercibieron el doble juego de las invitaciones 
japonesas a Religiosos ni estos dejaron de entenderlas en su valor real, pero las aceptaron y amplificaron a falta 
de mejor coyuntura de colaborar en la evangelizaci6n de Jap6n, a cuyos habitantes juzgaban como terreno mas 
fecundo que los de "pobrecillos indios" filipinos. Asi lo abonan los dos escritos siguientes. Antonio Morga a Felipe 
III, Manila, primero de diciembre, 1602: "Parece que toda amistad con estos infieles es sospechosa y que por lo 
menos los Religiosos que en esto intervinieron y Ia aseguraron, muchi!S veces se dejan engaiiar ligeramente con el 
mucho deseo que su celo de Ia conversion les causa para efecto de entrar en estos reinos, y asi facilitan algunas 
casas y las aseguran mas de lo que convenia." (AIS, 67-6-19) (En Ia carta de Nagasaki, 17, marzo, 1600, a! P. Juan 
de Ribera, declara Valignano haber escrito dos cartas al Dr. Morga, aiiadiendo: "Con el cual, por ser persona tan 
grave y de confianza, podni vuestra reverencia tratar las mismas casas, si le pareciere, dentro del mismo secreta." 
Jap. Sin. 14 I 24v). Por su parte el arzobispo clecto de Manila escribia al mismo destinatario: "Las Religiones de 
Santo Domingo y San Francisco estan aca muy reformadas en si, en lo que toea a Ia doctrina lo hacen admirable-
mente en lo que es enseii.ar de obra y de palabra y en todo con grande ejemplo y con muy poca carga del indio, 
que es gran cosa. Pero en lo que dire de dejar algunas doctrinas ... para ir a otros rcinos, no les faltan frailes y para 
acudir a descargar Ia real conciencia de vuestra majestad para que vinieron a estas islas y para descargar a los 
encomenderos y para ayudar a los pobrecillos indios a salvarse, no acuden a tomar cosas de doctrina y a sustcntar 
los hijos que bautizan ... y que no hallaran ni hallan gente mas dispuesta a Ia conversion que los indios de cstas 
islas, hablo de como Dios ticne agora dispuestas las cosas ... " (Cit. 68-1-3). 
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(10) P. Pedro Morejon al Padre General, Osaka, I de enero de 1603 (Jap. Sin. 14 I, 114v): "Con Ia vcnida de 
tantos Religiosos como este verano o estio llegaron a Japan y parecieron en esta corte, comenzo a renovar Ia 
phitica de nuestras cosas delante de Daifusama, los bonzos y otros enemigos nuestros a hablar mal de nos, de 
modo que Daifusama dio orden a un bonzo principal, Uamado Taichoro, que asicomo Taicosama ordenara que 
no hubiese otras iglesias en Japan sino solamente en el Miyako y Nagasaki, y esto por amor de el contrato de los 
extranjeros, asiera voluntad que se hiciese, y que el lo pusiese en ejecucion. El bonzo puso sus diligencias y de 
facto nos hizo echar de Yamaguchi, donde estaba una grande copia de cristianos, fundados por ei Padre Maestro 
Francisco y P. Cosme de Torres al principia, y despues estos ai10s presentes multiplicados en buen numero. procur6 
por todas las vias echarnos del reino de Buzen y aunque por el senor de el nos ser muy amigo hasta agora no pudo 
salir con su intento, no sabemos lo que seni como pasare su aiio nuevo, as! de este como de los denuis Juga res en 
que estamos." Taichoro es Saisho o Shodai del Shokokuji (1549-1607) 
(11) Estos cinco Religiosos franciscanos fueron los Padres Fr. Agustin Rodr!guez, Fr. Juan de Noguera, Fr. 
Juan Bautista de Moya y los Hermanos Francisco de Avellaneda y Guzman y Andres de Ia Cruz, Lorenzo Perez, 
rray Jeronimo de Jeszls ... , pag. 188 nota 1. 
(12) El Padre Fr. Pedro Bautista Porres y Tamayo y los Hermanos Pedro de Burguillos y Juan de Madrid. Por 
segunda vez habia llegado el ano ant)!rior el P. Fr. Luis Gomez Palomino, T. Uyttenbroeck, 0. F. M., Harty 
F'ranciscans in Japan, Tokyo 1958, pag. 43; A-T, ed. Apolotda. pag. 359 nota 2. 
(13) Los Padres Fr. Diego de Guevara y Fr. Estacio Ortiz, G. de San Agustin, 0. S. A., Conquistas de las 
Islas Filipinas, lib. III, c.23, edicion de M. Merino, Madrid 1975, pag. 704. 
(14) Kazuyedono Uf·J~'): titulo de Kato Kiyomasa IJilliii!'i'JE (1562-1611 ); despues de Ia batalla de Sekigahara 
(1600) Tokugawa leyasu le concedio el senorio de Higo y de una parte de Bungo, con Ia renta annal de arroz de 
514.000 koku (los misioneros calcularon I koku = I ducado). Hasta hoy perdura su fama de brillante estratega, 
de budista militante y de leal guardian de Hideyori, infortunado heredero de Hideyoshi. 
(15) Esta breve referenda corrobora que Ia primcra fundacion agustiniana fue en Usuki. C'omp., A. Hartmann, 
The Augustinians in Sel'enteenth Centwy Japan. Mary lake, King City, Ontario, 1965, pag. 41 nota 17. 
(16) Desdc 1600 era senor de Usuki lnaba Sadamichi fiTitl€l'l!l!l (1546-!603). 
(17) La literatura historica sobre el principia de Ia mision a_gustiniana en Japan, desde Jose Sicardo (1698) 
a Arnulf Hartmann (1965) anade poco mas a lo arriba dicho. Ofrece un relata partidista, pero de rico material 
informative laReposta ... polio P. Viceprovincial Francisco Pasio ... , Nagasaki, 15 de marzo de 1605 (ATSJ, Legajo 
990, fols. 5v-7v. 1-21): "Siguese ahora tratar del fruto que en Japan han hecho los Religiosos de San Agustin, mas 
antes de tratar de esto m0 parecio conveniente tratar con brevedad del modo y camino por el cual entraron en 
Japan, pues no pretendo solamente responder a los escritos que han hecho contra el Breve sino tambien informar 
de lo que pasa en esta materia. Los mismos Religiosos nos contaron que el motivo de su venida fue ver que ademas 
de los Religiosos de San Francisco, que estaban aqui, vinieron el aiio de 1602, en que tambien vinieron ellos, 
los Religiosos de Santo Domingo, llamados por el yakata de Satsuma, del modo que se referira mas adelante. Les 
parccio, pues, que era menoscabo de su Religion estar en Japan las otras tres Ordenes mendicantes y no venir 
ellos tam bien y por eso acordaron ir, y porque no eran llamados ni tenian apoyo alguno, determinaren encomendarse 
a C'ato C'anzuyendono [Kato Kiyomasa], senor del reino de Higo, capital enemigo que fue de Agust:n Tsunokami, 
de buena memoria, gentil muy adverso a los cristianos, tanto que poco antes habia echado de su servicio y 
perseguido gravemente a los eriados de Agust;n Tsunokami por no retroceder en Ia fe, como ellos mandaba, y 
tambien poco amigo nuestro, mas bien contrario, porque habiendo el puesto cerco a Ia fortaleza principal de 
Agustin Tsunokamidono, estando ausente el dicho Agustin, y viendo que no tenia poder para rendirla, nos pidio 
que quisicsemos persuadir a los criados de Agustin que le entregasen Ia fortaleza y porque nosotros nolo quisimos 
hacer, parecicndonos que que no convenia meternos en semejantes negocios y porque no podiamos persuadir en 
concicncia a los criados de Agustin que fuesen traidores a su senor, que aun estaba vivo, se enfado mucho por esto. 
Supieron estos Religiosos todo lo supradicho y dicen algunos -aunque nolo se de cierto, si bien es muy probable -
que por saberlo estos Religiosos, y aunque no tenlan ningun conocimiento de Canzuyendono, sin embargo, por 
esta causa se encomendaron a el, pareciendoles que si le hiciesen saber que Ia Campania se oponia a su venida y 
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permanencia en Japan, Canzuyendono, por este mismo caso, los tomaria debajo de su protecci6n para con esto 
nos dar en cl coraz6n y vengarse de nosotros porno haber hecho lo que el nos pidi6 acerca de Ia entrega de Ia forta-
leza de Agustin. Y para negociar todo esto se ayudaron de un japones que estuvo muchos anos en nuestra casa y 
fue expulsado de ella por algunas faltas, despues de haber sido castigado por m~recerlo asf, y por esta causa 
estaba muy quejoso de Ia Companfa, hablando mal de ella y mostraba quererse vengar de nosotros si se le ofreciese 
ocasi6n de hacerlo. Los japoneses extranarom mucho este modo que tomaron estos Religiosos, pues no podian 
usar de er sin servirse de tal ministro sin dar a entender a Canzuyendono y a los japoneses con quienes trataban 
haber desuni6n y diferencia entre ellos y Ia Campania; lo que bien se ve cmin perjuilicial cosa sea para esta nueva 
cristiandad y conversion de gentiles que se va hacienda. Porque de este y de otros modos semejantes que usaron 
las otras Religiones que aqui estan para negociar su venida y estancia en estos reinos, los cristianos y los gentiles 
has concebido de ellos haber entre estos Religiosos y Ia Campania emulaci6n y desuni6n, y dicen que nosotros 
somos semejantes a sus bonzos que las tienen entre si muy grandes, por causa de sus intereses y pretensiones 
temporales; cosa que no se puede creer de cminto dano fuese para Ia cristiandad ni se sabe cuando se acabara tal 
fama, materia de Ia que no se puede hablar sin grande sentimiento y higrimas. Canzuyendono tom6 Ia protecci6n 
de estos Religiosos y procur6 en Ia corte cuanto le fue posible alcanzar permiso de Cubosama[Tokugawa Hidetada] 
para permanecer en Japan, pero no lo pudo conseguir por estar el Cubo entonces grandemente indignado por haber 
venido aquel ano tantos Religiosos de Manila, como abajo se dira. Entretanto ocurri6 llegar a Japan, a un puerto 
del reino de Bungo, cerca de Ia ciudad de Usuqui, un navio por nombre "Santiaguillo", que venia de las Filipinas, 
y en el venian Religiosos de San Francisco. El senor de aquel puerto, aunque gentil y mal dispuesto hacia los 
cristianos, con todo movido por Ia codicia y los intereses que recibio de dicho navio y sabiendo el deseo que 
tenian los Religiosos de Manila de estar en Japan, mand6 decir a los Religiosos de San Francisco que si ellos se 
obligasen a hacer venir cada ano un navio semejante a su puerto, les daria sitio en su fortaleza principal, que es 
Ia de Usuki y licencia para quedarse en sus tierras. El Superior de los franciscano&, escarmentado de las promesas 
que Fray Jeronimo habia hecho a Cubosama, que por no haberse cumplido habian movido a! Cubo contra ellos, 
llamandoles enganadores y mentirosos, se excuso de aquel ofrecimiento. Oyeron esto los frailes agustinos y como 
se veian sin remedio fueron a hablar con este tono de Usuki y le prometieron que harlan venir cada ano un navio 
si el les hiciese lo que habia prometido a los franciscanos. El tono holgo de ello y porque supo que el Cubo estaba 
disgustado con Ia venida de tant~s Religiosos y que por esta causa Canzuyendono no habia podido negociar lo que 
ellos pretendian no quiso lievarlos a su tierra sin beneplacito del Cubo. Diole cuenta de este intento suyo, y como 
el Cubo es tan grande amigo del comercio y de venir a Japc;m embarcaciones de fuera, se lo concedi6 y el tono los 
llev6 a Usuki, y en el sitio que antiguamente fue nuestro y que habiamos perdido con Ia persecuci6n, les dio una 
parcela de terreno, bien pequeiia y estrecha, donde hicieron una iglesilla y casas de paja, a que ellos llaman convento, 
cosa bien triste y de poco momento, y en el estan ahora. Mas porque los dos anos siguientes dicha nao, aunque 
vino a Japan, no fue hasta aquel puerto, antes vino con intento de no llegar a el, y al siguiente fue ahf despues de 
haber vendido todas las mercancias, por le venir mejor otro puerto para el tornaviaje, el tono se indign6 ete ano 
y se quej6 de ello, porque no le cumplieron Ia promesa que le habian hecho, diciendo que el no deseaba navio 
vacio sino lleno de hacienda, porque entonces acuden los mercaderes de diversas partes, de lo que le viene a el 
honra y provecho. Cuanto a! fruto que estos Religiosos han hecho en el reino de Bungo, primeramente, se puede 
decir que en Japan no estuvo mas que un solo sacerdote de ellos, porque los otros companeros cambiaron cada 
ano, y este que qued6 no sabfa nada de Ia lengua, mas poco a poco fue aprendiendo alguna cosa de ella. No 
tuvieron predicador que les pudiese ayudar, porque uno que estaba con ellos (que era un hombre secular casado, 
que habia dejado a su mujer y no hacia vida con ella) era tan escandaloso que los cristianos se vieron forzados a 
requerir a los frailes que le echaran fuera, como de hecho le expulsaron. Ellos dicen que han bautizado como 200, 
que de nuevo se convirticron a nuestra santa fc; cuanto a los demas, como aquella cristiandad de Bungo (Ia cual 
fue hecha por los Padres de Ia Campania, con el favor que para dio el rcy don Francisco, de buena memoria, que 
aun en tiempo que era gentil fue gran fautor de Ia Campania) se cultiva por los mismos Padres de Ia Campania, 
de la manera que abajo se dira. Bien seve de cuan poca importancia y provecho pueda ser su estancia aqui. Ahora un 
senot cristiano, por nombre Mori Isenocami Takamasa (1560-1628) [;,fljj)rJ)}'.J' ,;":j!f\1:, senor de un Iugar o comarca, 
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que se llama Saiqui fj:f8, el cual no es reino distinto, como los dichos Religiosos oi que escriben o dicen, sino que 
esta dentro del reino de Bungo, en los confines de el, por !a parte de otro reino cuyo nombre es Fiunga, es cosa 
pequena, de modo que de cincuenta partes en que se divide el reino de Bungo, el cual a su vez no es un reino como 
los nuestros, sino al modo de la division territorial de Japan, tiene solamente dos de elias, dentro de este distrito 
esta un Iugar por nombre T~uqumi donde esta enterrado el rey Francisco de buena memoria, este senor, pues, ha 
dado sitio a los Religiosos de San Agustfn y dicen ellos que les haraiglesia ycasas a su costa, lo que yo dudo mucho 
por !a noticia que tengo de el, mas creo que les dani !a madera, de !a cual hay mucha en aquella tierra y ayuda de 
gente. En esta tierra de Saiqui estan algunos cristianos labradores y gente de poca importancia, que fueron hechos 
por nuestros Padres y se cu!tivan por ellos, visitandolos a su tiempo para confesarlos y doctrinarlos. Este mismo 
tono Mori Isenocami nos ofreci6 varias veces sitio y ayuda de madera y gente para que hiciesemos en su tierra 
iglesia de madera cubierta de paja, como alii acostumbran, para que estuviese en ella un Padre de asiento, pero no 
nos pareci6 bien echar mano de este partido por ser este tono persona en quien no se puede hacer fundamento por 
no tener na turaleza para eso, y, siendo cristiano, en Ia corte y delante de personas de respeto no se manifiesta por 
tal, sino por gentil y como tal vive, y tan desordenadamente que hasta ahora nunca se enmend6 ni dispuso para 
poderse confesar. Y tambien por no ser el Iugar tan acomodado para Ia ayuda de Ia cristiandad de aquel reino, por 
estar en el fin de el, fuera de mano y alejando de los lugares don de esta !a fuerza de los cristianos, con to do hemo s 
contemporizado con el, visitando y procurando ayudar asi a el como a su gente. Aunque ahora han hecho los 
padres de San Agustin casa e iglesia en esta tierra, en si, es cosa de muy poca monta, por lo que contada de manera 
que ellos cuentan, a saber, que un senor de un reino los ha llamado y edificado iglesia y convento, pareceni alguna 
cosa a quienes no sepan lo que pasa. Dicen ademas los Religiosos de San Agustin, en una carta que escribieron a! 
obispo de Jap6n, que son necesarios en Bungo porque acuden a aquella cristiandad, !a cual hace 8 anos que han 
desamparado los Padres de Ia Campania, y asi como lo escriben a! senor obispo, que esta aqui presente y sa be lo 
que pasa, parece que tambien lo escribiran a Europa. Lo que en esto pasa es que Ia Compania nunca desampar6 
a aquella cristiandad; verdad es que hace I 5 a nos que Yoshimune, hijo heredero del rey Francisco, para contempo-
rizar con Taiko, que entonces perseguia a los cristianos, mand6 matar a dos japoneses muy buenos cristianos y 
celosos del servicio de Dios, porque e!los, por orden de los Padres ayudaban a aquella cristiandad, y ademas de esto 
pretendi6 presionar a don Paulo de Xinga [Shiga Chikayoshi PauJo;t.fUJUX], que tenia en su tierra a dos Padres 
escondidos, contra su voluntad, por lo que los padres fueron forzados a salirse de Bungo para que por su respecto no 
viniese ningun mal a don Paulo; mas de alii a dos anos tornaron luego a Bnngo con beneplacito del mismo 
Yoshimune, Tambien por desposeer Taiko a Yoshimune del reino y repartirlo entre diversos senores gentiles, los 
cuales como fueron cambiados muchas veces y hubo entre ellos guerras, no fue posible algunas veces que estuviesen 
los Padres de asicnto en el reino, como aconteci6 no estar cuando vinieron a el los Religiosos de San Agustin, por 
causa de las guerras y mudanzas que hubo en aquel reino, al tiempo que los gobernadores de Jap6n, puestos por 
Taiko, se levantaron contra este Cubo, que entonces se llamaba Daifusama, fueron forzados a salirse los nuestros 
que estaban alii y recogerse para Nagasaki, y porque el senor, en cuyas tierras tenian su asiento ordinaria los 
nuestros, y el que entonces era senor de Usuki fueron desterrados por este Cubo, porque fueron del bando contrario, 
dando las tierras al que ahora es Usukidono y recogi6 a los frailes agustinos, y a nosotros dos tonos gentiles, toda 
gente con quien no teniamos conocimiento, no estaban los Padres todavia de asiento en aquel reino; empero Ia 
Compaii.ia nunca desampar6 a Ia cristiandad, porque tenia por los lugares y algunas iglesias con cristianos bien 
instruidos en las cosas de Ia doctrina y ce!osos de su servicio, a los cuales sustentaba para que ayudasen a los 
otros, bautizasen a las criaturas, ayudasen a bien morir, les enterrasen e hiciesen otras cosas semejantes, y ademas 
de esto, cada ai10 iban de ordinaria dos Padres, o por lo menos uno recorriendo Ia cristiandad, confesando, bauti-
zando a las criaturas, doctrinaban y hacian lo demas que era necesario para bien de aquella cristiandad, bautizando 
siempre muchos que de nuevo se convertian, y ahora, al presente, estan en aquel reino dos Padres de asiento, con 
tres predicadores y otros ministros, cultivando aquella cristiandad y haciendo de continuo conversion. De donde 
se ve que no son necesarios los dichos ministros en Bungo, principalmente no teniendo ni un predicador; antes bien 
mas estorban que ayudan, por causa de Ia desuni6n que hay entre ellos y !a Compan1a, con escandalo de los 
cristianos, lo que bien se deja entender de cuan gran dano sea para aquella cristiandad, y como no tienen pre-
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dicadores y procuran to mar los que estan con nosotros, que hemos criado desde pequenos con m ucho gasto Y trabajo. 
y pocos dias ha que cncomendaron a un japones que les negociase uno de nuestros predicadores, induciendole 
con promcsas y cnganos, Io que el japones prometi6 hacer, pero no salio con su intento porque fue descubierto, 
con mucho escandalo de los japoneses que lo supieron." 
( 18) Vease Diego Pacheco, S. J., Guion historico de Ia cristiandad de Satsum(l, Boletin de Ia Asociacion 
l:'spaiwla de Orientalisws, X, Madrid 1974, pags. 9-52, monografla de consulta indispensable. 
(19) Mori Terumoto (1554-1625); al sabcrse en el partido derrotado en Sekigahara (1600) asesin6 al hijo de 
Agustin Konishi Yukinaga para congraciarse con el vencedor, Iyeyasu. que redujo los dominios de Mori de 1.285.000 
koku a 369.000 koku, a los seflorios de Suwa y Nagato, hoy provincia de Yamaguchi. Camp. Schutte, Introductio 
ad historiam Societatis Jesu in Japonia ( 1549-1650). Roma 1968, pag. 664. 
( 20) Fclizmente esta reducci6n de las casas de Fushimi y Miyak<? de Arriba (Kami-gyo) fue tan breve que ni 
siquicra suele mencionarse en Ia detallada historia de ambos puestos misionales.Schiitte,/ntroductio, pags. 615-617. 
(21) l'ocabulario da Lingoa de Japam. Nangasaqui 1603, f. 18v: "Bafan ,:,_rlrif. lr a furtar fora de Japan a 
China ou a outras partes. Bafanjime ;i.rl'ifl~l:-t Embarcacao de ladroes que van a furtar a outro reino. Bafanjbl!i.:l',li A 
'Ladrocs ou cosarios que van fazer estes furtos'. 
(22) Valignano, Nagasaki, 24, octubre, 1601, habia cscrito alP. Pedro Chirino, Rector de Manila: "Pareci6me 
avisar a vuestra reverencia que siendo caso que venga algun breve de Roma en confirmaci6n del de Gregorio XIII, no 
deje vuestra reverencia, por ningun respecto, de le mandar publicar, as! como creo que tambien nuestro Padre 
ordenara, y hagan desptttis los frailes lo que quisieren." (Jap. Sin. 14 I, f. 86). 
(23) As! ya en Ia Consulta de Nagasaki (1581), pregunta 2, A-T, Sumario. pag. 187 nota 42; Documemos 
franciscanos. pag. 55 ota 62. 
<24) En Apologia (1598), capitulo 26 cont6 Yalignano "mas de 130"; en carta de 24 de diciembre de 1602 
pasan a "mas de 200". Sobre estas cifras A-T, Apologia pags. 313-314 nota 9. 
(25) Terazawa Masanari Agostinho (1564-1633) us6 el titulo de Shimano kami o Shimadono; biografia en A-T, 
Una cart a inCdita de Maeda Geni (I 593) ... , Osaka Gaikokugo Daigaku Gakulzo. Num. 16, pag. 18 nota 21. 
(26) El P. Damian (1547, Lezara (Valencia)-1598 travesia a Macao), A-T, Adiciones. pag. 415 nota 6; Schii 
tte, /r4onumenta Historica Japoniae, I, Roma 1975, Index, 1227. 
(27 J Valignano al P. General, Macao, I de julio de 1598, Jap. Sin, 13 I, f. 136: " ... el Padre Viceprovincial 
Pedro Gomez, viendo que con esta ocasi6n hacian tanta instancia los ministros de Kampaku para que los estaban 
en Nagasaki se enviasen para Ia China, determin6, con parecer de los Padres, enviar a este Colegio de Macao los 
estudiantes y algunos otros que o por vejez o por enfermedades no podrian agora ayudar en J ap6n, y por no haber 
nave sino solamente Ia soma, en que venian los portugueses, en Ia cual no pod[an venir tantos, enviaron solos once, 
trcs Padres, de los cuales el uno era maestro de los estudiantes [probablementc el P. Francisco de Laguna] y otros 
dos muy enfcrmos, que venlan para se curar, y uno de ellos [Damian Marin] muri6 en cl mar, y los demas Hermanos 
[entre cllos Diogo Yuki, Mancio Hirabayashi, Martino Shikimi ... ] , juntamente enviaron otros siete u u ocho, que 
en jap6n Haman dogicos, que estaban estudiando en el Seminario, con csperanzas y deseos de ser de Ia Compania, 
de manera que los ministros de Kampaku se persuadieron que venlan en todos 18 de Ia Compania, y con esto se 
aquietaron alg\m tanto, porque vian que no podian venir 1mis en embarcaci6n tan pequena. Y los Padre~, con las 
csperanzas que tienen de que pronto acabe Kampaku, hablan de enviar en los navios que van este ano, todos los 
demas Hermanos estudiantes; entre tanto los tienen en Nagasaki con harta estrechez y incomodidad." 
(28) Yalignano-General, Arima, 12 de febrero de 1602 (Jap. Sin. 14 I f. 100-lOOv): "En el reino de Fingo nos 
ha sucedido, despucs que se escribio en octubre, un trabajo y persecuci6n muy grande, que tiene puesto Ia 
cristiandad que alia tenemos en grande aflicci6n y aprieto. Y el caso fue que el senor de a que! reino, llamado 
Canzuyedono, que es un gentil que primero tenia Ia mitad de aquel reino y fue siempre grande enemigo de nuestro 
Tcunocamidono Augustino, que era entonces senor de Ia otra mitad. Despues que Augustine fue muerto y perdi6 su 
estado lo dieron a este senor gentil, como ya se escribi6, quedando senor de to do Higo, fue por algun tiempo disi-
mulando su odio con los cristianos, criados de Augustine, dejandolos todos en su estado y dando muestras de los 
favorecer, y nosotros envi<imosle a visitar algunas veces para le tener propicio, y cuando espenibamos que se haria 
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con el algun bien, de improviso y sin ninguna ocasi6n, dio vuelta y mand6 pregonar un edicto en que se mandaba 
que todos los cristianos dejasen de lo ser y se hiciesen de cualquiera sect a de J apon que quisiesen, so pena de perder 
todas las rentas que tenfan y de les dar otros castigos, como a el mejor pareciese, y porque en Japan, por diversas 
causas, mas sienten los hidalgos perder sus rentas que las vidas por Ia grande miseria en que quedan luego que les 
quitan las rentas, fue muy grande Ia tribulaci6n que en aquella cristiandad de Higo se sigui6, porque como Ia mitad 
de aquel reino fue de Augustino Tcunocamidono, todos sus capitanes y caballeros principales eran cristianos y 
estaban muy bien acomodados y con gruesas rentas y porque por las leis de Japan los vasallos y criados no pueden 
en alguna manera salirse del servicio de los senores ni de sus tierras sin su licencia, y las rentas que tienen dependen 
de Ia voluntad de sus senores, que se las quitan y menguan como ellos quieren, sin haber ningun recurso ni apelacion, 
y lo mismo hacen de sus vidas y de to do lo demas que tienen, son estos senores grandemente temidos y obedecidos 
en Jap6n. Y en quitando las rentas a los hombres, que estan cargados de gente soldadesca, conforme a sus estados y 
a Ia obligaci6n de las rentas que tienen, en le quitando los senores las tierras y rentas[sic]quedan luego en grande 
pobreza y miseria sin ningun remedio. Por lo cual con haber este senor publicado en el reino de Higo un edicto 
contra los cristianos, toda Ia nobleza de aquella cristiandad se vio puesta en grande aprieto, porque o habia de 
perder sus tierras y estados, con peligro de perder Ia vida y quedar en grandes miserias, o habian de dejar a Dios 
haciendo lo que su senor mandaba. Mas nuestro Senor, que quiere tam bien mostrar en Japan la fuerza que comunica 
a sus escogidos, como lo tiene siempre mostrado en otras veces, dio tanto esfuerzo a muchos de aquellos principal~s 
cristianos que en el principio cuasi todos ellos repugnaron a este edicto, respondiendo que habian de perder primero 
las rentas y Ia vida que dejar su ley, con que embraveciendose grandemente aquel barbaro, que es tenido por hombre 
muy cruel y poco sujeto a Ia raz6n, los fue apretando de tal manera que algunos flacos, movidos de Ia necesidad y 
pobreza en que habian de quedar con sus mujeres y hijos, aunque llorando, dijeron que harlan lo que el quisiere. 
Mas otros, que fueron mas de treinta, de los mas ricos y principales caballeros, respondieron con tanta fortaleza 
que no solo perderian las tierras y vidas, mas aunque les diesen cuantos tormentas quisiesen, estaban muy prestes y 
aparejados para los padecer antes de hacer ninguna cosa exterior ni interior contra Ia fe. Quitaronles luego las 
tierras y las casas y sobre esto les pidio este gentil que pagasen aun lo que habian comido hasta entonces de aquellas 
rentas, esbravejando que pues ellos deseaban morir por su ley no los habia de matar a hierro mas a hambre y 
padeciendo grandes miserias; no entendiendo el miserable que tan martires moririan a hambre como a hierro. En fin, 
ellos todos se hubieron como varones apost61icos porque con tanta fortaleza y fervor se hubieron en todo es tiempo, 
mostrando tanta alegria en padecer, que realmente, no solo a los gentiles mas a todos los mas cristianos de Japan y 
a nosotros tiene admirado el fervor y alegr;a que nuestro Senor tiene comunicado a estos sus valerosos caballeros. 
Porque siendo hombres, muchos de ellos, de tanta nobleza y estima y que eran tan bien servidos con tanto numero 
de criados como tenian, viven agora ellos y sus mujeres con grande contentamiento y alegrfa en muy grande pobreza 
y miseria y no se hartan de dar loores a Dios por los hacer merecedores de padecer por el alguna cosa, y las cartas 
que cada dia sobre esto nos escriben son mucho para sever por el mundo, como a su tiempo se iran poniendo en el 
Anua. El obispo don Luis y nosotros los enviamos a visitar muchas veces y les escribimos con mucha consolacion de 
sus almas, y para los confesar enviamos alia disimuladamente un Padre japan de los dos que se ordenaron el 
setiembre pasado, y fue tan grande Ia consolacion que recibieron con su ida que nose puede encarecer, como ellos lo 
escribieron por muchas cartas. Confesaronse todos los principales con mas de duzientos de sus criados, y se fortifi-
caron grandemente con el sacramento de Ia eucaristia que recibieron. Y por el grande peligro que habfa de saberse y 
mover aquel senor gentil a mayor crueldad, pareci6 a los mismos ci:istianos que el Padre se no detuviese alia mas que 
algunos pocos dias. Manda tambien este gentil cruel que ninguno comprase de ellos ninguna cosa que quisiesen 
vender ni si les vendiese mantenimiento ni otra ninguna cosa. Mas con todo eso ellos viven y se sustentan y no deja 
nuestro Senor de los proveer. De esta manera estan hara ya cerca de cuatro meses, con mucha alegrfa y haciendose 
cada dia mas fuertes, hablando de sf como verdaderos hombres de Dios con mucha humildad, llamandose pecadores 
y indignos de ser martires y dandose mucho a la ora cion y mostrando de hacer tan poco caso de sus vidas, honras, 
mujeres,hijos, que nada estiman por no ofender a Dios. Si este hombre procediera a quererlos matar sin duda que 
habria millares de martires en aquel reino, y parece que no se atrcvi6 a matarlos temiendo que haria esto mucho 
estruendo y que el senor de Ia Tenca [Tokugawa] lo tomaria a mal. Hasta agora los detiene as! en sus tierras sin 
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les querer dar licencia que vayan para otra parte y sin acabar de los matar. No sabemos en que parani este negocio, 
mas por lo mucho que nuestro Senor comunica a estos caballeros suyos, esperamos que de esta persecucion se 
sacani grande gloria de nuestro Senor y grande ayuda y fortaleza en toda esta cristiandad, porque agora ven los 
japones con sus ojos lo que nosotros predicamos de Ia fortaleza que los martires tenian, viendo que nuestro Senor Ia 
comunica agora a sus naturales, de que los gentiles se espantan como de cosa muy nueva, y los cristianos se ayudan y 
fortifican. Y por esto, aunque este negocio nos tiene dado y da hasta agora asaz de afliccion, todavia, con Ia fortaleza 
de estos cristianos, grandemente nos consolamos." 
(29) Reposta, cit., fol. 15v-16: "Alega ademas Fray Francisco Morales que vinieron a Japon por vigor de una 
cedula del rey don Felipe II, en Ia cual da licencia a los Religiosos de Santo Domingo de las Filipinas para venir a 
Japon. A esto se responde, primeramente, que la licencia del reydon Felipe nose debia entender sino supuesto que 
ellos la hubiesen ya de Ia Santa Sede Apostolica para ir a Japon, no obstante el breve del Papa Gregorio XIII, Ia 
cual ellos no habian alcanzado todavfa. Segundo, que esta licencia no fue dada en general a todos los Religiosos de 
Santo Domingo de las Filipinas, sino solamente a Fray Joan Volente y sus companeros, que pretendian venir de 
Espana, como consta de la ;nisma cedula, de la cual tengo visto una copia. Tercero, digo que cuando Ia Majestad del 
rey don Felipe II paso Ia cedula dicha, acerto a estar por Procurador de esta Viceprovincia de Japon en la corte el 
Padre Gil de la Mata de nuestra Compania, que habia ido a Roma y a Espana por Procurador de Ia Viceprovincia 
de Japon, el cual, teniendo noticia de esta cedula, hablo a Su Majestad y le informo de lo que pasaba en la verdad, 
con cuya informacion mando Su Majesta? que no hubiese efecto dicha cedula, como de hecho no lo tuvo, porque el 
dicho Fray Joan Volante con sus companeros dejaron de partir entonces de Espana, por lo que no es cosa en que 
puedan fundarse estos Religiosos." 
(30) El Padre Pedro Chirino, que sucedio en el rectorado al Padre Juan de Ribera el ano 1599, Col!n-Pastells, 
Labor Evangelica, II, pag. 210. 
(31) El Padre Raymundo de Prado (San Cugat, Barcelona, 1557-Manila, 12, febrero, 1605), castellanizo su 
apellido catalan "Prat"; en Ia Compan!a el 18 de noviembre de 1576; ordenado sacerdote en Mejico, 1579; en 
Filipinas, el 26 de mayo de 1584; profeso de cuatro votos el 12 de mayo de 1593; Viceprovincial de Filipinas 
1596-1601. Vease H. de Costa, obra citada. 
(32) El Padre 'Juan de Ribera (Puebla de los Angeles, Mejico, 1565- San Miguel, Manila, 30, noviembre, 1629); 
en la Compania ell? de octubre de 1581; en Filipinas desde el10 de junio de 1595; se conservan varias cartas que le 
dirigio el P. Valignano. 
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